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Основні наукові результати 
Розроблено дослідні зразки робочого інструменту для гідроструменевого очищення по-
верхонь. Розроблено установку для проведення експериментальних досліджень характеристик 
гідроструменевого обладнання.  В результаті проведених експериментальних досліджень хара-
ктеристик дослідних зразків вперше отримано залежності зносу матеріалу при гідроабразивній 
обробці поверхонь  від таких основних параметрів як тиск живлення, відстань від зрізу сопла 
гідроабразивного ежектора до поверхні, кута взаємодії гідроабразивного струменя з поверхнею.  
Вперше встановлено вплив конструктивних і робочих  параметрів гідроабразивного ін-
струменту на продуктивність очищення, яка визначається шириною сліду очищення (ширина 
смуги видаленого забруднення за один прохід)  від конструктивних і робочих параметрів гідро-
абразивних ежекторів. Встановлено оптимальну швидкість переміщення робочого інструменту 
(швидкість сканування поверхні гідроабразивним струменем). Вибрано оптимальну відстань від 
зрізу сопла до поверхні і кут взаємодії струменя з поверхнею. Обґрунтовано вибір тиску робо-
чої рідини.  
Практична цінність 
В Україні в даний час існує потреба в обладнанні для гідроабразивного очищення. Це, в 
першу чергу, стосується галузей, які пов’язані з міським господарством та мережами опалення 
та водопостачання. Враховуючи специфічні особливості гідроструменевого методу очищення, 
зокрема можливість його застосування у пожежонебезпечних та вибухонебезпечних умовах, 
альтернативи його застосуванню практично не існує. Гідроабразивне обладнання з успіхом мо-
же застосовуватися при ремонті металоконструкцій мостів та споруд, ремонті залізобетонних 
конструкцій та фасадів будівель, очищення каналізаційних мереж та ін.   
Результати проведеної роботи впроваджено в АНТК «АНТОНОВ» та в учбовому процесі 
на кафедрі РААШ ІМГ НАУ. 
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